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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya : 
Nama : Bertha Rucita 
NIM : 00000030594 
Program Studi : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang dengan keterangan 
sebagai berikut :  
Nama Perusahaan : PT Semesta Mandiri Transport 
Divisi : Maintenance Staff 
Alamat : Jl. Kapuk Muara, Komplek Duta Harapan Indah Blok OO No.37 
Periode Magang : 17 Febuari 2021 – 17 Mei 2021 
Pembimbing Lap : Yesy Nensyana Sari 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya pribadi dan saya tidak melakukan 
plagiarisme. Semua kutipan karya ilmiah pihak atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya dan juga saya cantumkan 
di Daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau 
penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja 
magang, maka saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
Jakarta, 4 Juni 2021 
 




Seiring berkembangan zaman kegiatan transportasi menjadi salah satu kegiatan yang paling 
banyak digunakan oleh masyarakat. PT Semesta Mandiri Transport merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak dalam kegiatan transportasi yang mendistribusikan barang secara 
B2B. Dalam menjalani praktik kerja magang, penulis merasa tertantang dalam mengerjakan 
perkerjaan yang dilakukan oleh penulis pada divisi maintenance seperti pengunaan program 
perusahaan yang menggunakan teknologi yang sudah digital. Penulis dalam melaksanakan 
praktik kerja magang belajar dan mengenal berbagai jenis sparepart. Selama praktik kerja 
magang penulis mendapatkan berbagai pembelajaran baru baik di dunia kerja nyata seperti 
hard skill maupun soft skill. Adapun kendala yang dialami oleh penulis yaitu tidak 
seimbangnya jumlah pekerjaan dengan tenggat waktu pengerjaan serta ditambahnya jam 
kuliah yang ada saat praktik kerja sedang berlangsung. Walaupun begitu, penulis selalu 
berusaha untuk menentukan prioritas antara pekerjaan dan jam kuliah. 
 














Along with the development of the times, transportation activities have become one of the 
most widely used activities by the community. PT Semesta Mandiri Transport is one of the 
companies engaged in transportation activities that distribute goods on a B2B basis. In 
carrying out the internship practice, the author feels challenged in doing the work carried 
out by the author in the maintenance division such as the use of company programs that use 
digital technology. The author in carrying out the internship practice learns and recognizes 
various types of spare parts. During the internship, the author gets a variety of new lessons 
both in the real world of work, such as hard skills and soft skills. The obstacles experienced 
by the author are the unbalanced amount of work with deadlines for work and the addition 
of lecture hours that exist when work practices are in progress. Even so, the author always 
tries to prioritize between work and study hours 














Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas karuniaNya penulis dapat 
menyelesaikan praktik kerja magang di PT Semesta Mandiri Transport sesuai dengan 
waktu yang sudah di tentukan. Penulis juga dapat menulis laporan magang yang diberi 
judul “Praktik Kerja Magang Pada Divisi Maintenance di PT Semesta Mandiri Transport” 
sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Laporan kerja magang di buat dan disusun 
oleh penulis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 
Universitas Multimedia Nusantara 
Selama praktik kerja magang penulis mendapatkan pengalaman dan manfaat yang 
sangat baik. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan saat berada di 
bangku perkuliahan ketika praktik kerja magang. Praktik kerja magang membuat penulis 
mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja nyata. Hal ini tentunya sangat berguna bagi 
penulis ketika penulis akan masuk ke dunia kerja nyata saat lulus nanti.  
Praktik kerja magang mempunyai tujuan sebagai cerminan dari semua ilmu yang 
didapatkan oleh penulis selama berada di bangku kuliah. Ilmu yang di miliki oleh penulis 
dapat diimplementasikan saat penulis melaksanakan praktik kerja magang. Dengan kerja 
magang penulis mempunyai pengalaman di dunia kerja dan dapat mengembangkan secara 
lebih luas potensi yang di miliki secara kebih kreatif dan bertanggung jawab.  
Penulis menyadari bahwa laporan kerja magang ini jauh dari kesempurnaan dan tak 
lepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama 
melaksanakan praktik kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, diantaranya : 
1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik secara langsung 
maupun tidak langsung selama praktik kerja magang hingga penulisan laporan 
praktik kerja magang penulis.  
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2. PT Semesta Mandiri Transport yang telah bersedia memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melaksanakan praktik kerja magang dan memberikan 
informasi yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun laporan ini. 
3. Bapak Arya Widjaja dan Ibu Dewi selaku Direksi PT Semesta Mandiri 
Transport yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, secara langsung dan 
tidak langsung sehingga pelaksanaan praktik kerja magang penulis dapat 
berjalan dengan lancar.  
4. Yesy Nensyana Sari sebagai Purchasing and Maintenance Supervisor yang 
telah membimbing penulis saat melakukan kerja magang. 
5. Bapak Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP selaku Ketua Program 
Studi yang telah bersedia menyetuji permohonan praktik kerja magang dan 
laporan paktik kerja magang penulis. 
6. Bapak Felix Sustina, S.E., M.M.. selaku Dosen Pembimbing Magang yang 
membimbing dan memberikan arahan bagi penulis. 
7. Teman-teman dan kerabat penulis yang telah mendukung penulis selama 
melaksanakan praktik kerja magang hingga penyelesaian penyusunan laporan 
kerja magang penulis. 
 
Jakarta, 4 Juni 2021  
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